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Dalam Larutan Ekstraksi Limbah Kulit Kopi Dengan Fiksator Tawas, kapur & 
Tunjung Terhadap Hasil Warna Dan Ketahanan Luntur Pada Batik”Skripsi: 
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 Latar belakang permasalahan penelitian adalah upaya diversifikasi limbah 
kulit kopi yang belum optimal. Adanya kandungan tanin dalam limbah kulit kopi 
merupakan salah satu indikasi bahwa limbah kulit kopi mampu menghasilkan 
warna, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai zat pewarna alam yang ramah 
lingkungan.  
 Tujuan penelitian ini adalah (1) Mengetahui warna yang dihasilkan oleh 
ekstraksi limbah kulit kopi dengan perbedaan jumlah pengulangan perendaman 
dan jenis fiksator (2) Mengetahui ketahanan warna oleh ekstraksi limbah kulit 
kopi dengan perbedaan jumlah pengulangan perendaman dan jenis fiksator  
terhadap ketahanan warna yang dihasilkan. 
 Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Lokasi penelitian 
dilakukan di Perusda Kopi Tlogo, Tuntang, Semarang.Uji laboratorium dilakukan 
di laboratorium Akademi Teknologi Warga SurakartadanBalaiBesarKerajinan& 
Batik Yogyakarta. Sampel yang dipakai adalah random sampling. Strategi dan 
bentuk penelitian adalah kuantitatif eksperimen. Data yang diperoleh dari 
eksperimen dan uji labolatorium. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis 
dengan ANAVA. 
 Dari analisis dapat disimpulkan beberapa hal (1) Terdapat pengaruh 
jumlah pengulangan perendaman dalam larutan ekstraksi terhadap warna yang 
dihasilkan yaitu bahwa semakin banyak jumlah pengulangan perendaman dalam 
larutan ekstraksi, maka warna yang dihasilkan semakin tua. (2) Dengan fiksasi 
tawas akan menghasilkan warna coklat muda, fiksasi kapur akan menghasilkan 
warna ke arah warna sedang atau coklat,  dan fiksasi tunjung akan menghasilkan 
warna keabu-abuan. (3) Terdapat pengaruh jumlah pengulangan perendaman 
dalam larutan ekstraksidan jenis fiksator terhadap ketahanan warna. Semakin 
banyak jumlah pengulangan perendaman dalam larutan ekstraksisemakin kuat 
ketahanan warnanya.  
 









Palupi, C0910032. 2015 “Influence Of Quantity Recure Dyes InExtraction 
Coffee Peel Waste Emultion With Alum, Calcium, Dan Ferum Fixation 
Concerning Colour Result And Colour Endurance In Batik” Thesis: Textile Craft 
Departement Faculty Of Letter And Arts Sebelas Maret University. 
The problems background in this research is diversification mean of coffee 
peel waste that not as yet optimal. Tannin contens in coffee peel waste indication 
constitute that coffe peel waste can product result pigmen, so that made use of 
natural dyes. 
This research being purposeful to (1) Determine the pigmen that produced 
by extraction of coffe peel waste with variation reccure dyes and kind of fixation 
(2)Determine the pigmen  faded endurance by extraction of coffe peel waste with 
variation reccure dyes and kind of fixation. 
This research used quatutative method. The location of research did in 
Perusda Kopi Tlogo, Tuntang, Semarang. Lab testing did in WargaTechnology 
Academy Laboratory danBalaiBesarKerajinan& Batik Yogyakarta Laboratory. 
This research used random sampling and ANAVA statistic.  
Resultof this research can decuded (1)Existed influence of recure dyes 
concerningcolour intensity (2)The results showed using alum fixation 
producessoft-brown, calcium fixation produces reddish-browncolor, and ferum 
produces greyishcolor (3) Existed influence of recure dyes and kind of fixation 
concerning colour endurance. 
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